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C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
ESTAD') MAYOR. 
Orden general del ejército del : i l de. Enero de \Sñ-i. 
E l ofi " pr imero Hel cuerpo de A'liiiiiiistr-ifíion M i -
lit .r, l i x l u l i t ulo de Cnmiaurio, D . Carlo< de Ver*, que 
dMempeñH ' ' i Direi-cion é I >• pecr- i i i i del H n s p i t i l M i -
liar de e*tH PhizH. i n t i T W i i . l r i rlé«de p r i p i ^ r o d e l p r ó x i m o 
Febrer-- I-s revistns nd i i in i f l t r - t t ivna .sáL" «pie de orden 
de S E , se l u c e « iher en I» ¡¡ •nern de e-^ le d i ^ par » 
conorimie'ito d'-l E . é c i io = Por oi'a'Mrion .afljSI Com' tn - i 
d«uie de E . M . , Luis Roig de Lluis. 
Orden de la P aza del 3 1 de Enero de 1863. 
E<l< t trde k I:i9 m i t ro de e'lu, se r e l e v a r á n los des-
tiwiineiilon inensUHÍea en la furiii.1 s igu ien te :—El re i j i - i 
Dient o i n f i i i i e r ' n iJel R - y u í im. I d n r á el de S. PruncuKO 
del Monte, el núm. 5, el de ln f&brien <le M , | bon , el n ú - ; 
mero 9, e1 de Nag t i ' j an , y el n ú m . 10. el de S. Ju^n del 
Monte. - L o s regimientos «le i n f i n i e r í t , u r lü le r ' iHj h « dos 
comv ñi |a de Ingenieros, ¡ i r l o - e y u i d o el cuerpo <le E . M . • 
d'liPlMZ i , M estranza de A r i i l l c r i i y E<oiiii(lronesde L m - j 
cenu, pin* i r ^ v i - t i i mensu-il nd in in i s i ra l iv i pon arrauJo ú I 
lomuiíl idn el Re.il orden de -¿8 de M yo de 1861 por 
W orden siguiente: el d i» 1.* á jan cim-o de | i u r d e j 
el regimiento ¡ . f^n le r í i n ú n . 5, I • fuerzi que m- trcl i* j 
k pasuk de emb rque, y IH res tmte como se acus- ! 
lumbre en semejante caso, el d i i 3 á I s siete de U ¡ 
D óa ia, el B < t i l l o n Cspedic iontr io <le A r t i l l e r i t , á las ¡ 
•iele y m e d i i l i i n a e s t n n a i de estH a r u a y seguid.i-
•ente el cuerpo de K. M . de lu P l i Z ' , á Ns ocho el ! 
Bit llon de Ar i i l l e r í a de este E j é r c i t o , á I ^ s nueve la P l a ñ í 
Bluyor del n ú r a . 3 y 1^ 8 t rop is s u - l l is de otrns cuerfios | 
que se encuentren en dieho cu i r t e l , a Us cuatro y media | 
•i» la tarde el rea imionto níifll. 9, á las cinco y media 
l< C ' i n p a ñ i i del n ú m . 7, el día 4 á las siete de la 
miñina las dos c o m p i ñ í a s de Ingenieros , á las ocho 
el resfimienio n ü n . I , y á l i s cinco de 11 t rde los 
io* E-,cu.drones de Lanceros; el il ia 5 á las siete de 
I» ni ñ i t i a el reg imiento nú n . 10. E l a to de revista I 
^"ilrá lut;ar con snjeccion al ar t iculo 3. 0 del reglamento ' 
'proludo por q n r i j i Soberana d i í p o s i e i o n , «léntró d e s ú s 
cunrleles, 6 al friinte de est'is y con nrrei j l i a lo pre-
Wrndo en R e t í orden aclaratoria <le 9 le Nov iembre 
ultimo, publicada en la g f n e r i l de este E j é r c i t o de 28 
í« Noviembre de 1832: T o d o s los Sres. Q.-ífes, oficiales 
y tropa, t r a n s e ú n t e s y comisionados en los almacenes 
los que ae hal lan fuera de la Piusa y d e m á s que se 
íuoueiitraii separados <le los suyos, se p r e s e n t a r á n en 
'"e Incales de los cuerpos por donde cobren sus ha-
"feg, ó bi'-n donde re«iden los a l imcenes de aquellos, 
C0|i los corresnondientes jasiificantes que a'-re-liten «u per-
c a l i d a d . = B i Gener l G o o e r . n d o r , S a W - r f - Valdés .= 
0o,i copia». — E i Coronel S-rgento i m y o r , Juan de Z a r a . 
S U B r N r E N O K N Í C I . V M I L I T A R 
DE FILIPINÜ 
OHen de la plnzn del 3 \ de Enero ni 1 .• de Febrero de 1863. 
p**'*1 I>K nú .—«eniw -If la r i m a — • ! Sr. Coronel, Teniente 
^•onsl, D. Fnneitco Alonso, - /'ara San f.'.i/.rW.—El Coniandunla, 
Pedro Ibañeí. 
*I»4D*.—El Regimiento Infiiotería del Rey núm. 1. Hondas, 
y"*- 9. i'ij¡ia ,ie Hotnilal y fromnionn. Batallón Espedicionario' 
"rtanrin compra, núm. I . Ofiria'n -le fialrulla, núm. 10. Sar-
'"l** Pnra el p wo Ir lo» 'nlrr.ua», núm. 9. 
"" r i l on tH Rxcmo. Sr. General, GniK-rnndor militar de la plaza. 
'-o'ooel Sargento mayor, J 'V in ¡Ir Lara. 
^ C B I B A N I A D E L J U Z G A D O D E G U E R R A 
L A CA ¡TAÑIA G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
httrf . ' ,a0e ^^ber que por disoosicion de | Juzgado, no 
0 . r a efecto l i subasta de los bienes relictos <le D o ñ a nao» c . . . . • ^ . . 
eorr ',*Cl* Santos de Gi«rr ícho, anunciada con fecha 24 de l 
M 
«inte. 
P i e -29 de E n e r o de 1863.—A/ar iano Molina. 0 
Se hace saber al púb l i co , que e l dia 27 del mes p r ó c -
gim i venidero y á las once e n ' punto de su m a ñ a n a , 
se celebra subasta ante la Junta reunida al efecto en 
esta Subintendencia, p i r a el suminis t ro de leña á las 
fue.n«e del E já r ' ' i l o acuarteladas en esta plaza y la de 
C iv i te , co i areglo al pliego de condiciones que 4 con-
t innacion se inserta; debiendo los interesados por este 
servicio, presentar sus proposicimics en pliego cerrado, 
media hora antes de1 acto. 
Man i l a 26 de Enero de I 8 6 3 . = : 7 V M / Í 7 / O . = E I Se-
cretar io , Rafael de Funtoni. 
Intervención militar de Fil ipinas.= Pliego de condiciones 
á que deberá sujetarse el que tome « su cargo el su-
ministro de leña para las atenciones del Ejército en 
esta plaza y la de Cavile. 
1. a L a A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r se propone subastar 
en junta , que al efecto se r e u n i r á en la Subintendencia 
mi l i t a r , la contrata del suministro de leña para las 
ntencioncs del E j é r c i t o , bajo el t ipo de nueve y tres 
octavos c é n t i m o s de poso por cada quintal cas te l lmo 
en esta p l a z a ' y la de Cavite, admit iendo las propo-
siciones en pliegos cerrados. 
2 . a I-» leñ< que el contratista suministre á los Cuerpos 
del E | é r e i t o de esta plaza y la de Cavi te , y H o s p i t a l 
m i l i u r , s e r á de bacauan ú otra a n á l o g a , seca y de buena 
calnlad para su objeto y sin que deba dar l u g a r á 
reulamaciones ni quejas. 
3. " E l contratista t e . id rá constantemente un repuesto 
de cuatro m i l qu in t i l e s de leña en esta plaza, y m i l 
quintales en la de Cavite para las urgencias y aten-
clones estraordin irias del servicio. Solo en u n caso 
muy apre niante y de circunstascias justificadas m u y 
espeinalcs, p o d r á echarse mano provis ionalmente á d icho 
epuesto, pero á c o n d i c i ó n de comple tar lo sin p é r d i d a s 
de t iempo. 
4. a Si en -¡igun » o c a s i ó n faltare en i en esta pia/.a 
ó la de Cavi le , se d i s p o n d r á por la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r 
se compre por cuenta del contrat is ta , al precio que se 
encuentre, i fin de que se atienda inmeuiatamente á 
o> suminis t ros , c a r g á n d o s e por cuenta del contratista ó 
de la l i o i z i , las liferenciaa de precio, y los d a ñ o s y 
perjuicios que en cualquier concepto puedan ocurr i r , guber-
nativamente jus t i l i cad >s; siendo a d e m á s responsable de 
los perjuicios que eauee al servicio. 
5. * Los gastos de c o n d u c c i ó n de la l e ñ a , lo mismo 
para el suministro de esta p a/.a qae para el de Cavi te , s e r á 
de cuenta del contrat ista. 
6. * L o s trozos ó leña que el contralista entregue 
para las atenciones del servicio, uo d e b e r á n pesar o í a s 
de una arroba; y si lo contrar io hiciere y hubiese quejas 
justificadas, se t r o n z a r á n por su cuenta y suf r i rá por 
la primera vez la mul ta de quince pesos, t re in ta por 
la segunda, sesenta por la tercera y la c o r r e c c i ó n . 
7. a E l suminis t ro de leña será mediante recibos de 
los comisionados de los Cuerpos en que conste el d é s e 
del Comisario de Guerra , Inspector del ramo. 
8. a A l Hospi tal mi l i ta r de esta plaza se fac i l i ta rá la 
l eña con recibos que d a r á el Admin i s t r ado r y v i s a r á 
el contralor, con l i c l á u - u l a del d é s e del Sr . Comisar io 
de Guer ra . 
9. * Los recibos del suministro se a c o m p a ñ a r a n á una 
cuenta, que s e g ú n modelo que se fac i l i ta rá al contrat is ta , 
se p r e s e n t a r á mensualuiente por t r ip l icado al Comisar io 
de Gue r r a , Inspector del ramo, á fin de l iquidar su 
importe esta I n t e r v e n c i ó n y l ibrarlo a cargo de la Teso-
rer ía general. 
10. E l cont ia l is ta , a cuyo favor se remate este ser-
v ic io , se a f i anza rá en la cant idad de dos m i l pesos. 
1 1 . Para acreditar la capacidad de l ici tar , d e b e r á la 
penona que d e s é e interesarse en este servicio, deposi-
tar en la T e s o r e r í a general de Hacienda públ ica ó en 
el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , quinientos 
pesos, a c o m p a ñ a n d o documento jus t i f icado del d e p ó s i t o 
á la p ropos i c ión que hiciere, l i cual s e r á redactada en 
los t é r m i n o s que espresu el modelo adjunto 
12. S e r á n de cuenta del rematante los gastos qnc 
or igine el o torgamiento de escri tura, sus copian y d e m á s 
dei espediente. 
13. Son preceptos indispensables para que sea le-
g i t ima y vál ida la subasta de «pie trata este espedieme, 
los 14 a r t í c u l o s comprendidos desde el 8 al 2 1 de la 
in s t rucc ión aprobada por S. M . en 2 5 de Agos to de 
1858, sobre celebraeion de contratos púb l i cos , como tam-
bién l .s disposiciones de la Real C é d u L de 30 de Enere» 
de 1855, á que los a r t í cu los 13 y 21 de d i cha instruc-
cion se refieren. 
14. E l t é r m i n o de esta contrata s e r á por el t iempo 
que convenga á la Admrtlfstracion mi l i t a r , si bien se 
|e a v i s a r á con tres meses de a n t i c i p a c i ó n , cuando baya 
de ct í ;ar , y t o m á n d o s e l e por ú l t i m o al precio del mer-
cado las existencias que resulten el dia que termine; si 
filleciese el contratista, q u e d a r á n sus herederos y fianza 
con la misma o b l i g a c i ó n . 
15. E l contratista y fiador q u e d a r á n sujetos á la 
j u r i s d i c c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r en todo ¡o 
conesrniente á su contrata. — Mani la 20 de Enero de 
1863.—Jorge de Vivero y Auge. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
El que suscribe (comerciante ó par t i cu la r ) se ha en-
terado del anuncio y pliego de condiciones que p u b l i c ó 
la Gaceta de esta Capi ta l num. . . . y d e s p u é s de h » b e r l l e -
nado las formalidades que previene la c o n d i c i ó n I I , como 
lo acredita el documento adjunto, se compromete á lomar 
á su cargo la contrata del suministro de leña para Ins 
atenciwnes del E j é r c i t o , a b o n á n d o s e l e mensualmente por 
cada qu in iu l ( a q u í la cant idad.) 
Fecha y firma del interesado. 0 
I O V i l i E \ T O ÜBL PUERTO 1)8 I ñ U 
DEL 3U AL 3 1 DE ENEHO. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Le i t e , b e r g a n t í n - g o l e t a n ú m . 49, Dominga, en 
9 d í as le navetfacion, con 1140 picos de u b a c á : con 
signado á D . F r sndsco Reyes; sn «ap i l an D . J o s é 
Ignac io de Garteiz; y do pasajeros D . Juan O l .gner 
Feliz, e spaño l europeo. 
De Cei>ú, i d . , i d . n ú m . 18, Consolación, en 10 dia» 
de iHvegacion, con 10,000 picos de a z ú c a r , 150 i d . 
de abacá , 179 tinajas de manteca, 12 picos de cueros 
de camban y 5 i d . de sibucao: consignado á D . F r a n -
cisco Vicente ; su p a t r ó n Francisco E d i l l o , conduce 
un qu in to para !a marina. 
D e i d . , i d . n ú m . 5, Carmen, en 7 dias de n a v e g a c i ó n , 
con 7-¿0 picos de a z ú c a r , 150 Id . de a b a c á , 5 i d . de1 
cueios y 93 tinajas de manteca: consignado al arráez. 
Lorenzo Saenz. 
D e C e b i , bergantin-goleta n ú m . 114, Principe de 
Asturias, en 9 dias de n a v e g a c i ó n , con 4 4 0 picos de 
a b a c á , 190 cavanes de arroz, 40 picos de bal . te y un 
enjon de caray: consignado á D . G u i l l e r m o Osmefia; «u 
a r ráez Juan del Rosario. 
D e Zambales, pontin n ú m . 76, Paloma, en 5 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 47 ,000 rajas de l eña : consignado al a r -
r á e z At íus t in V i l » . 
D e i d . , panco n ú m . 3 5 8 , N . Miguel, en 5 dias de na-
v e g a c i ó n , con 12 tomadas de carbón, 22 vacas, 3 0 cerdos, 
50 cavanes de arroz y 2000 rajas de l eña : consignado 
al a r r á e z Laurencio Zaragoza. 
De Capiz. bergantin-goleta n ú m . 116 Venancia, en 6 
dias de n a v e g a c i ó n , con 700 picos de azúca r , IH,000 
bayones vac íos , 100 cavanes de arroz y 7 picos de abacá: 
consignado á D . An ton io Aya la ; su a r r á e z Santos 
Francisco; y de pasajeros 4 chinos, y eondnee 3 presos 
para !« Real A u d i e n c i i , 
D e Islas Gi tanduanes , goleta n ú m . 215, Bella Ur-
sula, en 6 d i a j de n a v e g a c i ó n , con 4()0 picos de a b a c á . 
9. — 
4 qu inUles de eem, 40 tnblxn de molnve y 4 cavMne* 
de CHcao: coiisignado á los Sres. A g u i i r e y C o a p a f i í a ; 
• u nrraez B o n i f t c i o Esp ino . 
D e PÍISHCIO en Cninxr ines Sur, bergmt in-goIe tH n ú -
mero 120, Señora , en 4 i di«9 de nnvegHcioii, con 
483 picos de h b i c i y 8000 bejucos partidos: < ot iMg-
iiadn al ch ino A n t o n i o QuintHita ; «u pniron B isi l io F r a n -
cisco; y de piisnjeros 9 chinos . 
D e Alb^y , id. id. n ú m . i 43, Consuelo, en í) dias 
de iMivégHcinn, con 1677 picos ríe a b a c á : consignado 
á I ) . M a n u t l Gennto ; su pa t rón Fernando CeMtres. 
De Le-jHspi en A l b a y , id n ü m . 11 Pelayo, en 6 
di->8 de naveg .c ion , con 422 fardos de a b a c á y 424 
i d . suelios: c-n^i i j i i^dn á los Sres. A g u i r r e y C o m p a ñ í » ; 
su p a t r ó n J u l i u i o Francisco. 
De id., i d . n ú m . 127, S. N i c o l á s , en 8 dias de 
n a v e g a c i ó n , con 1862 picos de a b a c á y 130 tablas 
suelo: consignado al citado A g u i r r e C o m p a ñ i a ; su pa-
t r ó n E s c o l á s t i c o D o m i n g o . 
u e L a g m n m a n o c en Tayabas, goleta n ú m . 13, S o l 
de Mani la , en 3 dias de n a v e g a c i ó n , con 77 trozos de 
molnve, narra y b a m t b á y 9 arrobas de cobres vie-
jos: c o n s í g n a l o á D . Estanislao A l c á n t a r a ; su p a t r ó n 
B e r n a r d o D i e g o . 
D e Zambales, panco n i m . 216 , Filomena, en 8 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 4 5 vacas, 7000 rajas de l e f u , 70 
CBTanes de arroz y 12 cerdos: consignado al a r r á e z M a -
riano D o m i n g o . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Paro A l b a y , bergantin-golela n ú m . 106, Rosario; su 
p a t r ó n D . Nemesio Arechavala . 
Pa ra U n i o n , goleta n ú m . 218. R e i n a de los Dolores; 
su p a t r ó n D . Manue l R e s u r r e c c i ó n 
Para id., pailebot n ú m . 68 , Sta. Adela; su p a t r ó n M a -
riano A r r e i h e a . 
Para Pangasinan, ponti.". n ú m . 13, Triunfo; zu a r r á e z 
V i ' eme P é r e z 
Pura L u b i n , panco n ú m . 359, S . Gabrie l ; su a r r á e z 
Francisco V e g a . 
Para Ba layan , pont in n ú m . 2 ¿ 7 , Mariquita y Pepita; 
su airaez M a r c e ' o B u s t a m . n i e . 
Para T a a l , panco n ú m . 9 6 S ta . Clara', su a r r á e z Nar -
ciso D i o c n o . 
Para Z i m b a l e s , i d . n ú m . 4 7 1 , S. J u a n ; su a r r á e z M a r l i n 
Col lanles ; y de pasajeros 2 ch ino» . 
Para l locos Sur , i d . n ú m . 5 0 9 , S . J u a n ; su a r r á e z 
Justo M o l i n a . 
Para Z . m b . l e s , i d . n ú m . 4 8 6 , D i v i n a Pas tora , su 
a r r á e z P ioqu in to L i r n - D i e g o . 
Para i d . , i d . n ú m . 3 6 1 , Soledad; su a r r á e z M a r t i n 
A m a t a y . 
Para i d . , parad n ú m . 35 , S . Vicente: *u a r r á e z E u -
lalio A r g u i l l a . 
. M u i i l . i : i l de B i a r u i t a i 186 5.— P < . ' ^ . Taxon era . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
D I R K C C I O X D E H I D R O G R A F I A . 
Según notici i recibida del Comandante general del Apos-
toderp.de la Habana, por conducto del Ministerio de Marina, 
deben haberse encendido el 10 de Octubre último, los faros 
recientemente construidos que se expresan á continuación. 
I S L A D E ( U B A . — C O S T A N O R T E . 
F A R O D E C A T O D E BAHIA D E C A D I Z . 
Está situado H I brazas de la pía a en una meseta de pen-
dientes suaves, há:ia el extremo N E . del Cayo. 
Aparato caladlóptrico de primer órden. „ 
Luz lija, blanca, variada con destellos cada un minuto 
Alcance en <:\ oslado ordinario do la atmósfera, 24 millas. 
Latitud 83* 12' N'. i g.^un recientes obseivaciones 
Longitud (4 17 S O deS. F . ) " 
Elevación del loco luminoso sobieel nivel del mar, 53,70 inetios 
Idem soiire el terreno 48'70 id 
La torre es de liieiro, de forma piramidal < de 46 metros 
de altura; está construida sobre una base de sillería de 3 metros 
de elevación, v adosada á ella se hallan dos casas que .sirven 
de almacén y habitación de los torreros, las cuales se elevan fi J 
metros sobre el terreno, y corren precisamente ONO.— ! 
Todo el edificio esta pintado de blanco. 
F A R O DIÍ C A Y O C R U Z D E L P A D R E . 
Está situado sobre ol arrecife <jue rodea al Cato, "cable, 
escasos ni X . 51* E . del mismo. 
Aoarato diñplrico de cuarto órden, 
Luz fija, de calor natural 
Alcance en el oslado ordinario de la atmósfer.i, 10 miilaj 
Latitud 28* 17' ~" N . 
Longitud 74 41 56 O de S. F . 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel del mar 13 metroi 
E l edificio se levanta desde el centro de una isleta ariifici^ 
de base cuadiada con 19 metros de lado, que so resale 2 6o 
metros del nivel medio del mar. 
Las habitaciones de los torreros se elevan 4, 5 metros sobrj 
la platafonna de la isleta, v la torre que esta unida á elly 
sobresale 7,4 metros de las mismas. 
Todo el edificio está circuido de un pretil de 0,80 nietn» 
de altura i las habitaciones están l ubicrtas por una azotei 
rodeada de un ático. La torre es IL-eramente cónica v de colot 
blanco. _v cerca de ella se sondan S 1|2 p és de ayua á media 
marca. , 
E l fíente de todo el edificio lo forma un p-íitico sobre pilastrai 
que tiene I4,SÍ5 metros de longitud de N. E . á SO. 
L U Z D E P U E R T O E N C A Y O DIANA. 
Está situado en la parte O . del mencionado Cuyo, dentro 
de la bahía de Cá.denas, el cual dista 5 millas de la población 
de este nom'-re. 
Aparato dióplrico de sexto órden. 
Luz fija, de color natural. 
Alcance en el estado ordinario de la atmósfera, 7 millas. 
Latitud 23* 9' 5(5" N . 
Longitud 74 54 43 O. de 8. F 
Elevación del foco luminoso sobro el uivel del mar, 13,58 
metros. 
Idem sobre el terreno H , ' 0 iil. 
E l aoarato de iluminación está susoendide de ana verchi 
pintada de blanco que sobresale 8 metros de la azotea de U 
casa de los torreros Esta es de madera pintada de blanco, 
construida satire pilotes v elevada 6 metros sobre el terreno. 
Madrid 4 de Noviembre de ISf i2 .=/ 'Vuncmí) Chacón. i 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E AMBOS I L O C O S . 
E S T A D O dem'istrativo del inovimh-nlu marítimo, verificado durante la presente semana en los puertos y ensenadas del distrito, en la comprensión de las mismas con 
espresion de as entradas y salidas. 
•29 
7 
10 
I d . 
12 
I d . 
9 
1 ° 
I d . 
D i o . 
E a . . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
E n . . 
I d . 
I d . 
1.1 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Clases, 
números y nombies de los buques. 
Goleta n ú m . 1.83, Genernl E n r i l c 
Panco n ú m . 388, V is i tac ión 
I d e m n ú m . 483 S r . del H u e r t o . . 
I d e m n ú m . 419, Sulvacion 
Pailebot n ú m . 75, Solednd 
Panco n ú m . 36U, Esperanza.,.,, 
Panco n ú m . 388. Vis i tac ión 
Goleta n ú m . 37, Remu de los Anyeles 
Panco n ú m . 389 , Consuelo 
Pont in n ú m . 3 4 , San A n t o n i o . . . 
Idem n ú m . 3"5 , Alejamlrino 
Idem n ú m . 459 Lu nueva Esperanza 
Paoco n ú m 2^3, Carídnd 
Idp.n nÚMi, 2^5 . Swü V t c n i e . . . . 
Nombres 
de lo» comandantes, capitanes, 
patrones y a r r á e c e s . 
K N T R A D A S . 
Cand i lo D o m i n g u e z . . 
P r d r o A r i o n g 
Sebastian Fuer te 
Gregor io A t i b a g o s . . . . 
Cata l ino Ol iva 
P e d r i A g a y a n 
S A L I D A S . 
Pedro A r i o n g 
Adr i ano Cupana 
M a u r i c i o Gasi on 
e t o n i l o A l c a p a r r a s . . 
Ana lelo A n d r a j a o . . . . 
Fulgen io Q u i r a s o n . . . 
l o s é Ase jo 
ClemenU» Enea n a c i ó n . 
M ' M K . R O D i : L A 
T r i p u - Pasa-
I a c i ó n , jeros . 
n 
12 
15 
10 
17 
I 1 
14 
\ú 
10 
12 
13 
14 
15 
12 
Procedencias. 
14 
4 
4 
I I ) 
18 
8 
9 
i» 
i y 
11 
14 
2 
M a n i l a . . . 
Curr i raao . 
M a n i l a . . . 
Za ni bales.. 
M a n i l a . . . 
i d e m . . . . 
Pongol 
idem 
Pandan 
P o o g o l 
idem 
í d e m 
idem 
idci i i 
Dest inos. 
C a g a y a n . . 
P o n g o l . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . 
i d e m . . . . . 
M a n i l a 
idem 
Zambales . . . . 
ui l i m a o . . . . 
VI a ñ i l . 
idem 
•dem 
dem 
Escalas. Cargamentos 
B a g u i . 
U n i ' u . 
Z a m b a es, 
Uni -
Efectos m e r c a n c í a s . . 
i d e m de1 pai . . . . 
i d e m . m e r c a n c í a s . 
idem del p í s . . . . 
Lastre 
idem 
Rfectos del p a í s . . . . 
Tabaco de U . Ha^ i . " 
l i f o o s i)ei p a í s . . . . 
Lastre 
lifectos del pa s 
i em i<iem 
í d e m í d e m 
Portes 
101 toneladl 
38 i d e m . 
54 í d e m . 
•¿8 i o e m . 
96 í d e m . 
37 í d e m . 
38 i d e m . 
()8 í d e m . 
36 í d e m . 
55 í d e m . 
36 í d e m . 
45 í d e m . 
40 í d e m . 
Pofotui e bnero de "b3 —ÍSérmurdo tiermintiez. 
S E C I l l ' T M U A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
l>K LAS ISLAS FILIPINAS. 
L o s chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, en esta 
provincia en la c l ise de transeunies, han solicitado pasa-
portes para regresar á su país : lo que se anunoia al púb l i co 
para su cono> imien to y fines convenientes. 
V y - C o n q u i a u 18985 
Santiago E . T a n - A s i e n g . . 14990 
é T a n - A t e c e 12058 
T m - A i i e n R 9 4 0 3 
V y - Q u i m c h o n g 18824 
Choi .g -Poco . . 19907 
Sy-Qui .msa 18689 
L i m - T a d c o 18683 
M a n i l a 30 de Enero de 1 8 6 3 . — ¿ a u r a . 2 
L o s ch inos que ú c o n t i n u a c i ó n se espresan, r a -
d icados en estas Islas, h a n ped ido pasapor tes pa ra 
regresa r á su p a í s : lo que se a n u n c i a al p ú b l i c o en 
c u m p l i m i e n t o dt I a r t í c u l o del b a n d o de '20 de 
D i c i e m b r e do 1 8 4 9 . 
C t t ü ' A s u y -20360 
Y a u - A s i 12881 
N i n - A U y 12226 
J u . n - A q u i e n g 20362 
V y - Y o n g c a o 1248 
Y a p - C h i u c o 20782 
M a n i l a 29 [dé Enero, de 1 8 6 3 . — / t e m í , 2 
S E C R E T A R I A D E L E X C M 0 . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M . N. v S. L . C. DE MANILA. 
E n b u m p U m i e n l ú i le a c u e r d o de l E x c m o . A p u n -
t a m i e n t o , se saca á p ú b l i c a subasta pa ra su r e m a t e 
en e l m e j o r p o s t o r , la o b r a de r e e d i f i c a c i ó n de l 
puen te d e l I r i s , en el a r r a b a l de Sta . C r u z , con 
su jecc ion en u n t o d o á los p l iegos de c o n d i c i o n e s 
f acu l t a t ivas y a d m i n i s t r a t i v a s que se i n s e r t a n ú c o n -
t i n u a c i ó n E l ac to del r e m a t e t e n d r á l u g a r ante 
el E x c m o . A y u n t a m i e n t o en la Sala d e las Casas 
Cons i s to r i a l e s , el d i a 9 de F e b r e r o p i ó x i m o á las d iez 
de su m a ñ a n a . 
M a n i l a 2 9 de E n e r o de 1 8 6 3 — M a n u e l Marzano. 
AYUNTAMIENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDAD DE MA-
NILA.—Pliggo df condiciónPS para la subasta de 
la obra de reedificación del pumte del Ir i s , silo 
en el arrabal de Sía. Cruz. 
1 . ' L a espresada subasta , se c e l e b r a r á a n t e el 
K x c m o . A y u n t a m i e n t o el d i a que des ignen los a n u n -
cios , y se a d j u d i c a r á el r e m a t e al m e j o r pos to r . 
% ' ' E l t i p o pa ra l a subasta en p r o g r e s i ó n des-
cenden te , s e r á e l m a r c a d o en la c o n d i c i ó n 1 1 de l 
p l i ego f a c u l t a t i v o . 
3 . " L a subasta se h a r á p o r p l iegos c e r r a d o s , 
a r r e g l á n d o s e las p ropos i c iones al m o d e l o que se 
i n s e r t a r á á c o n t i n u a c i ó n . 
4 . a P a r a ser a d m i t i d o á l i c i t a c i ó n , d e b e r á a c o m -
p a ñ a r s e á la p r o p o s i c i ó n , y p o r separado de e l l a , 
d o c u m e n t o de d e p ó s i t o en el B a n c o E s p a ñ o l F i -
l i p i n o de Isabel I I , de l a c a n t i d a d de v e i n t i c i n c o 
pesos. 
5 . S e g ú n v a y a n r e c i b i é n d o s e los p l iegos y ca -
l i f i c á n d o s e la fianza de l i c ; t a c i o n , el P r e s i d e n t e d a r á 
n ú m e r o o r d i n a l á las admis ib l e s , b a c i e n d o r u b r i c a r 
el s o b r e s c r i t o al i n t e r e s a d o . 
6 . ' U n a vez r e c i b i d o s los p l i egos , n o p o d r á n 
r e t i r a r t e b a i o pre tes to a l g u n o , q u e d a n d o s u j e t o s ! 
las consecuencias d e l e s c r u t i ñ o . 
E n la h o r a prec isa que s e ñ a l e el p l i ego de 
c o n d i c i o n e s , se d a r á p r i n c i p i o á la a p e r t u r a y es-
c r u t i n i o de las p r o p o s i c i o n e s , p o r el ó r d e n de sD 
n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s el P r e s i d e n t e en a l t a voz J, 
t o m a n d o de cada u n a de e l las , n o t a el ac tuar io . 
8 . a S i hubiese t i p o r e se rvado , se p u b l i c a r á acto 
c o n t i n u o , y t a n t o en este caso, c o m o en el de ser 
c o n o c i d o d i c h o t i p o , el r e m a t e se a d j u d i c a r á a' 
m e j o r pos to r , h a c i e n d o en a l t a voz la competente 
d e c l a r a c i ó n el P r e s i d e n t e , á reserva s in e m b a r g o , de 
la a p r o b a c i ó n de la a u t o r i d a d e n c a r g a d a de la eje-
c u c i ó n de los a c u e r d o s de la J u n t a d i r e c t i v a . 
9 . ' Si resul tasen empa tadas dos ó mas propo-
s ic iones que sean las mas ventajosas, se a b r i r á l i -
c i t a c i ó n v e r v a l p o r u n c o r t o t é r m i n o que fijará el 
P r e s i d e n t e , so lo e n t r e los au to res de a q u i l las , ad jud i ' 
c á n d e s e el r e m a t e al que m e j o r e m a s su propuesta. 
E n el caso de n o q u e r e r m e j o r a r n i n g u n o de los 
que h i c i e r o n las p ropos i c iones que r e s u l t a r o n iguales, 
se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en f avor de a q u e l , cuy" 
p l i ego t o n g a el riámero o r d i n a l m e n o r . 
1 0 . N o se a d m i t i r á n r e c l a m a c i o n e s n i observa-
c iones de n i n g ú n g é n e r o r e l a t i va s a l t o d o ó á al-
g u n a pa r t e de l ac to de la subas ta , s ino pa ra ante 
la J u n t a d i r e c t i v a , d e s p u é s de c e l e b r a d o el remate, 
con las ape lac iones que la l ey concede . 
1 1 . F i n a l i z a d a d i c h a subasta , el P r e s i d e n t e exig ' r* 
de l r e m a t a n t e que endose ^ n el ac to á favor de« 
É 
— 3 — 
r(iio. A y u n l a m i e n t o , y con e x p l i c a c i ó n o p o r t u n a , e 
^ ^ e n t o i l c l d e p ó s i t o pa ra l i c i t a r , el cua l n o se 
"¡ujelará hasta l i i n l o que se ap ruebo la subasta , y 
c' ju v i r t u d se e s c r i t u r e el c o n t r a t o a s a t i s f a c c i ó n 
^ |3 m i s m a E x c m a . C o r p o r a c i ó n . 
\ i . L o s d o c u m e n t o s de d e p ó s i t o , s e r á n devue l to s 
•n demora á los in te resados . 
sl 3^. E l c o n t r a l i s t a se a f i anza ra á s a t i s f a c c i ó n de l 
,- .«lo. A y u n t a m i e n t o en la c a n t i d a d á que asc ienda 
I diez p o r c i e n t o del i m p o r t o en que se le a d j u d i q u e 
l contrata. 
A los o c h o dias de n o t i f i c a d o el c o n t r a t i s t a 
|a a p r o b a c i ó n do la fianza que p r o p o n g a , d o b e r á e n -
j ^ a r las esc r i tu ras de o b l i g a c i ó n o t ¡ r g a d a s , m e -
diante cuya en t rega , le s e r á d e v u e l t o el d o c u m e n t o de 
depósito-
í5. Se a d m i t i r á c o m o fianza, m e t á l i c o en d e p ó -
cjl0 en la T e s o r e r í a gene ra l de H a c i e n d a p ú b l i c a ó 
..n .¡I Banco E s p a ñ o l de Isabel I I , ó fincas de m a m -
posteria, l i b r e s de l o d o g r a v á m ^ n q u e se h a l l e n en 
(,U(in estado, lo cual se j u s t i f i c a r á c o n c e r t i f i c o de l 
jrqiii tccto, p r é v i o r e c o n o c i m i e n t o . 
16. Si apesar de las precedentes c o n d i i ionos f a l -
lare el c o n t r a t i s t a al exacto c u m | j l i u i i e n t o de lo es-
tjpulailo, p r o c e d e r á la a d m i n i s t r a c i ó n á e j ecu ta r el 
servicio p o r cuen ta y r iesgo de l m i s m o , h a c i e n d o 
uso de la fianza en g a r a n t í a y al e m b a r g o de bienes 
Nfidentes c o n lo d e m á s p r e v e n i d o en la I i i s i " u c c i o n 
de 25 de A g o s t o de 1 8 5 8 , e x i g i é n d o l e a d e m á s los 
daños y pe r ju ic ios que por su m o r o s i d a d so h u b i e -
sen o r i g i n a d o . 
17. Con a r r e g l o al a r t i c u l o 8. 0 de la i n s t r u c c i ó n 
aprobada p o r S M . en Rea l ó r d e n de 2 5 Agos to de 
1858, sobre c o n t r a t o s p ú b l i c o s , q u e d a n a b o l M a s las 
mejoras de l d i e z m o , m e d i o d i e z m o , cua r t a s y cuantas 
por este ó r d e n t i e n d a n á t u r b a r la l e g í t i m a a I q u i -
sicion de u n a c o n t r a t a c o n ev i l en t e p e r j u i c i o de los 
intereses y c o n v e n i e n c i a del E - t a d o . 
18. N o t e n d r á efecto la subasta m i e n t r a s n o sea 
aprobada p o r la au t r i d a d S u p e r i o r y se h a l l e es-
tendiila la c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u r a . 
19. L o s gastos que se o r i g i n e n en el o t o r g a -
miento de la e s c r i t u r a , las copias y t e s t i m o n i o s que 
s-an necesarios, s e r á n de c u e n t a de l r e m a t a n t e . 
Manila 8 «le O c t u b r e de 1 8 6 2 . José M. A l i x . — 
¡osé M. Soler.--Venancin Sa in t .—Es c o p i a , A f a -
ml Mar uno. 
DlRKCCION DE OBIUS DEb ExCMO. AYUNTAMIENTO. -
Pliego de condiciones fnmllativas para la xubnsta 
ie la obra de reedificación del puente del I r i s 
1. Las obras que han de e jecu ta r se , m a r c a -
das en e l p r o y e c t o y p resupues to , son las s igu ien tes : 
Deshacer el m a c h ó n exis tente y a c a b a r de d e m o l e r 
el otro pa ra hacer los de nuevo , mas separados, y 
colocar sobre e l los el p u e n t e de m a d e r a ; l e v a n -
tando a d e m á s c u a t r o m u r o s en a la , s e g ú n se espresa 
en el p r o y e c t o 
2. Las c o n d i c i o n e s especiales pa ra los m a t e r i a l e s , 
son: la ca l de p i e d r a b i en apagada y c e r n i d a , la 
'rcna de agua du lce ; el m o r t e r o , en la p r o p o r c i ó n de 
jjno do ca l p o r dos de a r ena , en las obras al a i r e 
"brG, y en las s u m e r g i d a s ó en t e r r adas , en la que 
rilja la c a l i d a d de l t e r r e n o , d e b i e n d o emplea r se el 
P0lvo de teja ó l a d r i l l o hasta o b t e n e r u n buen m o r -
J*^ h i d r á u l i c o en d o n d e sea necesar io ; las p i ed ras 
^ las clases y d i m e n s i o n e s prescr i tas , p e r f e c t a -
¡J^nie l ab radas las j u n t a s , y a l í s a los los pa r amen tos , 
l^en sentados, s in c u ñ a s , sobro s o r t a d a de mor t e r o , 
as juntas b i en en lechadas , no p e r m i t i e n d o abso lu ta 
jnente las ma las p r á c t i c a s es tab lec idas en el pa is . 
J*s c imien tos se h a r á n c o n t o d o e smero y p e r -
d ó n , d e b i e n d o emplearse el p i lo t age y e m p a r r i -
^ 1 ° , si al a b r i r el t e r r e n o lo e x i g i e r a a l g u n a p e -
q u e ñ a p a r l e que n o haya sido fáci l e x a m i n a r al e je -
^'Ar el p r o y e c t o : las made ra s de d o n g o n , yaca l 
. moUve, los t ab lones d e l p iso , de g u i j o , de las 
j ^ n s i o n e s espresadas en el p resupues to , y s i n 
""ra, partes pasmadas ó c o m i l l a s de insec tos , g r i e -
s ''e c o n s i d e r a c i ó n n i fa l las . 
lo3- E l c o n t r a t i s t a a v i s a r á p o r e sc r i to a l d i r e c -
J . "le la o b r a , el d i a en que t e n g a a c o p i a d o s m a -
da Para auc este ^^P011?3 s an r e c o n o c i d o s y 
r 1 Principio á las obras ; t an to de l r e su l t ado de este 
^ " O ' i m i e n t o , c o m o de los d e m á s , t e n d r á e l c o n -
^ o b l i g a c i ó n de r e t i r a r de l a o b r a en t é r -
^isihi ^ l r e s c''as 'os ,na le r ' a ' es ca l i f i cados i n a d ^ b l e s p 0 r e| ( | i r e c t o r (je |a 0 | , r a £ n e\ cas0 
iionno ^ " f ^ m a r s e el c o n t r a t i s t a c o n esta c a l i t í c a -
t! ' ' ' ' ' " igh 'á su r e c l a m a c i ó n , d e n t r o de los t res d ias 
iiuev0'10na,los a'. S"". C o r r e g i d o r , q u i e n d i s p o n d r á u n 
I , 0 r e c o n o c i m i e n t o hecho á su p resenc ia , ó de 
Sfh80113 en ( l u ' en delegue p o r u n f a c u l t a t i v o que 
lor | ^ ' y o l r o n o m b r a d o p o r el c o n t r a l i s t a . E l d i r e c -
I o 0 ^ r a as ' s l ' r a t a , n 'eD a este r e c o n o c i m i e n t o , 
dj |1U(Í se l e v a n t a r á la c o r r e s p o n d i e n t e ac ta , en v i r t u d 
P w « C U ^ t a l l a r i d - d i i i i t i v a m e n t e el E x c m o . A y u n l a -
sin que haya de recho á nuevas r e c l a m a c i o n e s . 
4 . * S i de esta des ic ion r e su l t a r e q u e t o d o s " 
i p a r t e de los m a t e r i a l e s d e b e n desecharse, e l c o n " 
i t r a t i s l a a b o n a r á t o d o s los gastos o r i g i n a d o s p o r e 
r e c o n o c i m i e n t o . 
5 . E n el caso de n o q u e r e r n o m b r a r e l c o o -
t r a t i s t a p o r su p a r l e f a c u l t a t i v o , ó n o se p r e s e n -
ta re á la h o r a m a r c a d a , se p r e s c i n d i r á de é l y se 
v e r i f i c a r á el r e c o n o c i m i e n t o . 
6 . S e r á o b l i g a c i ó n del c o n t r a t i s t a , f a c i l i t a r de 
su c u e n t a los o p e r a r i o s , I r t r r a m i e n l a s y d e m á s que 
para r e c o n o m i e n l o s y todas las ope rac iones de la 
o b r a sea necesa r io . 
7. L a D i r e c c i ó n 6 I n s p e c c i ó n de las obras , c o r -
responde al i n g e n i e r o a r q u i t e c t o de l E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o , cuyas d i spos ic iones , en c u a n t o á e l las c o n -
c i e r n e , t e n d r á o b l i g a c i ó n de c u m p l i m e n t a r e l c o n -
t r a t i s t a . 
8 . E l d i r e c t o r de la o b r a t e n d r á d e r e c h o á 
c o l o c a r en e l l a u n maes t ro do su c o m l i a u z a q u e 
v i g i l e el exac to c u m p i i m i e n t o de sus d i spos i c iones , 
á q u i e n a b o n a r á el c o n t r a t i s t a diez reales d i a r i o s . 
9 . Las obras e m p e z a r á n á los 3 0 dias de no 
t i f i cada la a p r o b a c i ó n de l a s u ü a ta , y se t e r m i n a -
r á n á los 7 J dias ú t i l e s de t r a b a j o , l l e v a n d o al efecto 
el c o n t r a t i s t a u n c u a d e r n o , v isado p o r el d i r e c t o r 
de l a o b r a , en el que se a n o t a r a n ios d í a s en que p o r 
g randes l luv ias ú o t r o s acc identes no sea p u s i ü i e el 
t r a b a j o . 
1 0 . E n el caso de i n c u m p l i m i e n t o d é l a a n t e l i o r 
c o n d i c i ó n , el l í x c m o . A y u u t a . n i e n t o p o d r á cas t iga r 
c o n m u l t a s al c o n t r a t i s t a , y a u n , s e g ú n las c i r c u u s -
tancias , hacer las oo ra s po r a d m i n i s t r a c i ó n á cuen ta 
y r iesgo de l c o n t r a t i s t a . 
t í . E l t i p o m á x i m o pa ra l a subasta , s e r á l a 
c a n t i d a d de m i l novec ien tos pesos í u e i t e s que i m -
p o r t a su p r e supues to . 
1 2 . L a c a n t i d a d to t a l e n que se r e m a t e n las 
obras , se a b o n a r á en 3 plazos. 1 . ° t e r m i n a d a s las 
c i m e n t a c i o n e s de los machones , y m u r o s e u a l a , 
y l e v á n t a las las m a n i p o s t e r í a s hasta f l o r de agua 
en baja m a r . "1. 0 t e r m i n a d a s estas m a m p o a t e i i a s y 
co locadas las soleras; y 3 . ° , á la r e c e p c i ó n final 
de la o b r a . 
1 3 . L o s dos p r i m e r o s plazos, s e r á n a b o n a d o s a l 
c o n t r a t i s t a m e d i a n t e c e r t i f i c a c i ó n del i n g e n i e r o d i -
r e c t o r que ac red i t e haberse becbo c o u a r r e g l o a l 
p r o y e c t o y este p l i ego de c o n d i c i o n e s . P a r a el ú l -
t i m o , ha de p r ecede r la r e c e p c i ó n final ü e l a o b r a 
p o r u n a c o m i s i ó n de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o é i n -
g o n i o r o d i r e c t o r , y u n maes t ro b u z o , que i r á c o n 
d i c h a c o m i s i ó n p a r a r e c o n o c e r y a c r e d i t a r bajo 
su firma, el estado de los c i m i e n t o s y o b r a s u -
m é r g i d a , en e l ac t a c o r r e s p o n d i e n t e e n que se 
haga cons t a r estar c o n f o r m e c o n el p r o y e c t o y 
p l iego de c o n d i c i o n e s , ó espresando, si las h u b i e r e , 
las va r i ac iones q u e ex i s t an ; eu esta ac ta m a n i f e s t a r a 
su c o n f o r m i d a d el c o n t r a t i s t a , y de n o ha l la rse c o n -
f o r m e m a n i f e s t a r á las razones en que se funda . -
M a n i l a 3 de O c t u b r e de I 8 t í ' 2 . Pedro López E s -
querra.—Es c o p i a , Manuel Síarzano. 3 
A Y U N T A M I E N T O D E L A % N . Y . S. L . C I U D A D 
DE MANILA. 
A u t o r i z a d o el E x c m o . A y u n l a i n i e n t o p i r a p o n e r 
en A d m i n i s t r a c i ó n el a r b i t r i o de l sello y resel lo 
de pesas y me ni ias en el presente a ñ o , se a n u n -
c ia al p ú b l i c o en c u í n i l i m i e n t o de a c u e r d o de d i -
c h a E x c m a . t l o r p o r a c i o n , que des.Je el d i a l . 0 de 
F e b r e r o p r ó x i m o e s t a r á a b i é r t a la o f i c ina pa ra el 
co te jo y sello de las pesas y med idas á c a r g o de 
D . J o a q u í n L u n a , en la ca l le t rasversa l de San 
F e r n a n d o á la B a r r a c a n ú m . 1 5 , ba jo la i n s p e c -
c i ó n del A l c a l d e 1 . 3 que susenue . 
M a n i l a 3 0 de E n e r o de 1 8 6 J . =Jos6 M. Soler. 2 
Seeretaría de la Onlenacion de Marina del Apostadero 
FIÉJIPÍNAS. 
D e b i e n d o ser t r a spo r t adas a l p u e r t o de A p a r r i , c i e n 
tone ladas de c a r b ó n de p i e d r a de Ca rdd f , desde el 
d e p ó s i t o de C a ñ a c a o ; los a r m a d o r e s ó c o n s i g n a t a r i o s 
de buques á quienes convenga p res t a r e a l j s e r v i -
c i o , p o d r á n se rv i r se a c u l i r el d i a 3 de l p r ó x i m o 
F e b r e r o , á las dos de la t a rde a la O r u e n a c i o n de M a 
r i ñ a de este A p o s t a d e r o , si ta e u ta cade de l A r s e n a l 
n ú m 4 7 , d o n d e se r e c i b i r á n las p r o p o s i c i o n e s que 
se hagan : en la i n t e l i g e n c i a de q u : el t i p o m á x i m o 
fijado p o r flete de cada t o n e l a d a , es el de 2 pesos 
5 0 c é n t i m o s , pagaderos t a n luego c o m o se j u s t i f i q u e 
la exac ta y caba l en t r ega de las c i en tone ladas de car-
b ó n de que queda h e c h o m é r i t o . Cav i l e 3 0 de E n e r o 
de 1 8 6 3 . M nuel de Es ír d , . 3 
ProvincÍH, y reunan l«s circunaUncias de ser ú t i les , 
y buen* c o n d u c u , podran presentarse al que iusaribe 
en su casa en U Bacolta, pisos altos de los Sres. G m c h - r d . 
P . O. del Sr. Gol)ernndor C i v i l . — E l Cap i lun C o -
mandante, Cecilio L ó p e z de Cerain . 8 
S e c r e t i i n a d e l a . í i i n t a d e . i l i n n n c d a s 
DE LA ADMINISTRACION LOCAL. 
ÍRROfO D E P O L I C Í A 1)15 l . A PROV1ÑCJA 
fífí M A N I L A . 
Los individuos l icenci idos de* B j é r d t o y Carabine-
ro-! que dfefMeii ingrietar en e. T e r c i o de Polici i de esta j 
Por disposición del Sr. Director de la Ad .n iQÍs I r . c ion 
Local, g» «a ara á pú ilica subista para su re naie eü el 
mejor postor, el arriendo de ulere ados p ú b h c o s de ia p1 o-
v i n c i t de Bitanga-!, b i j o el t ipo eu progres .o a aseen-
dente de cuatro cail d m á e d o s pe§og ea el t r ie Ja, o 
sean m i l c u t oc e ilns pesos anuales, y con iu jecc iou 
al plie o de e - n d i c i o n M que se insei ta á contiou. icion. 
El acto del remate t end rá lugar an le | ¡ i Ju . t i de A l m i e d i s ^ 
de l i misma Admi i g i r acon , eu la ••.« que ocupa, e a h » 
de I ' , lacio n ú m . ¿ 9 , á U s d i e z d e la m a ñ a n a dei d u 18 
de Febrero del a ñ o p r ó x i m o venidero. Los que qoieruH 
hacer uropo-icioueg, p r e s e n t a r á n por escrito eu la forma 
acogtumbrada con I» g a r a n i í a correspondie i te . estendida 
en pa| el del sello 3." en el d ia , hora y lug.tr i n i b * de*, 
dignados para su remate .—Mani la 1!) de Enero de I S G 3 . — 
Jaime Pujndes. 
DIRECCIÓN GENERAL DB LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. Pliego 
di' cond einnes p u r a el arriendo del arb trio de mer-
cados ¡ ú'd'C s, a: robado por ta Junta Direét ivá de 
Admini t íraeúfn L o c a l en 2 1 de Noviembre de 4H(H 
y Superior decreto de 5 de E ero de 1862 . 
1 . Se arrienda por el t é r m i n o d^ tres años el a rb i t r io 
de mercados puodco- de l i provincia de B tái tga*, j * j o 
el t ipo de cualro m i l doscie.ilo* pesos en el t r i e .no , ó 
geon mil cu trocientog pesos anudes . 
2. ' Las proposiciones se h a r á n e i pliego cerrado coa 
arreglo al modelo . .djunto, espresando en letra y n ú m e r o 
la ca itulad ofrecida. A la pr-senlacioQ del ¡-liego, d e b e r á 
a o o m p a í i a i s e el documento de depós i to en el Banco F i l i p i j i o ó 
en 11 c ija de a Admiumlracion Üe.iosi iaria de la provincia, 
rcspeclivameiile de l acan l id d de 210 pesos, sin c u j o » re-
qu in tos no se r á vá l ida la p t ^ o s i c i o n . 
3. s i al abrirse los pliegos resultaren dos ó mas p r o -
posiciones M u d e s , coo la ma\or v e u l a j i , se a b r i r á l i c i -
tac ión verbal entre los autores de las mismas da r ule diez 
minutos , transcurridos log cuales, se ti i rá la adjudlcaClun 
al mejor postor. En el caso de no quere r los postores pujar 
veibulmen'.e sus posturas, se h a r á la ad jud icac ión al autor 
de-I pliego que tenga el mi uero ordina l mas bajo. 
4 . * < ou arreglo » | a r l . 8." de las inslruccioues .-pro-
badas por S. M . eo B e d orden de 25 de Asost » de 1858, -
sobre contrato- públi os, qued m abolid i s las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cua r l .s y cua das por este ó r d e u 
tie dan á tu rba r la leg í t ima adqu is ic ión de una contr ita 
cou evidente perjuicio de los intereses \ couvenieie-u 
del Estado. 
o." Los documentos de depós i to , se d e v o l v e r á n l e r -
m i n i d t la subasta a sus d u e ñ o s , a esiepcion del corres-
pondiente á la proposic ión admit ida , el cual s e e n d o s i r á 
en el acio por el postor á favor de 11 Adui in is l rac ioo 
Local . 
6.4 El remata ite d e b e r á prestar en el t é r m i n o de d i e i 
dias, de ..djudicadoei remate, la l ia iza correspondienie, c u j o 
valor s-a u n a al de uu 10 p g de! a r r i e ido, a salis-
faccioa di ' la Di lecc ión de A d m i lislracion Loc d , cuando 
se o i s t i t n j a en Manila, ó del (jefe de la provincia cuando 
lo sea en esta. L u indo la li uiza cÓUBUÍa en lincas 
esl 8 han de ser reconocidas en Manda por et Arqui tec to 
i lel Superior ¡ o b i e r n o , registradas sus escritura- en el 
oficio de lupoecas, y b stauteadjs por los MCS. Asesor de 
Gobierno y Fiscal de la Bed Audiencia . Sin estos requist os 
no se rán aceitadas por la Direcc ión del l a m o . E i nianerd 
Ignn . s e rán admitidas co no Kanza las Rucad de tabla, ni 
las de cufia y i ipa. 
7. ' Toda duda que pueda sugeitarse en el acto del r e -
mate, se reso lverá por lo que prevenga al electo ia Beal 
instruccioa de 27 de Febrero de 1852 . 
8. » En el tor .uino de cinco dias, d e s p u é s que se 
t iu iaere uot i l ícado ni c o n l r . t í s U ser a d m í s i u i e U l id iza 
present da, de . i ' ia niorg r la c o r r e s p o ü d i e n l e esc i i tura 
de obl ig .cio i , c o n s l i l u y do la lianza estipui nía y con 
renunciacio i de las l e f é i en su l'avor, para cu oí caso 
de leuer que proceder contra e l ; mas si se resistiese a 
hacerse c u gn del servicio, ó se negase a esleuder la escr i -
t u r a , quedara sujeto á lo que previene el a r l . 5 3 . de la Beal 
i gtruccion desubastis de i'¡ de Febrero de 1 8 o ¿ , q u e a la 
letra es como si^ue. «Cuando el rematante uo cumpliese 
las condiciones que d e b í llenar para el u lorgami uto 
de I . eacr i lura , 6 impnJn-re que esta t e iua eieclo en el 
t é r m i n o que se se iu e, se ie d r á por resu iüd ido el 
contrate á perjuicio del mismo remalanle . Los elecios de 
esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . Pr imero. Que se celebre nuero 
remate bajo igu les co (liciones, pagando el pr imer r c u u -
taiite ia diferencia del 1. = I 2 . ° .ieAUndo.Que s a l i s í a g a 
t a m b i é n aquei los perjuicios que hubiere leciuido el E?i tüu 
per la demora del servicio. Para cubr i r estas responsabil i-
dades se ie r e t e n d r á siempre la g a r a n t í i d é l a subasta, v aun 
p o d r á n secues t rá r se le bienes Hasta cubr i r las respo Habilida-
des firob bles, si a.|uel>.t no aloaiiza«e. i\o p r e s e n t á n d o s e pro-
posición admisible para el nuevo rcmute , se liara el ser-
vicio por cuenU de U A d m n d a r cien á perjuicio d e l 
pr imer r e m í t a n t e . Una vez o lo rg .da la e - c r i l u r a , se 
devo lve rá al contratista el documento de deposito á no 
ser que este í o r m á r a p a r t c de la fianza. 
9 . La eautidad en que se rem le y apruebe el 
arr iendo, se aboa ra preeisame de eu plata ú oro menudo 
y por tercios du ano anticipados. En el caso de i , cum-
_ 4 -
p l i m i e n t n de este, a r t í c u l o , e l contratista p e n l e r á I» l ian /a . 
entendiéndosi ' , su i i cumpl imiento i r a n s c u r r i d o » los i f 'f-
tteros quine'» d í a s en que dobe h^cercp el pago ¡ i d e l m -
tado del te c ió , abonando su impor te la fíanzi y debiendo 
ser repnes • si fuese en m é l a l i c o , en el impromi-ahle 
t é r m i n o de dos mese^, y de no serlo, se r e send i ra el 
c é n t r a l o b ¡o I s bases eslahlecidag en la regla 5." de la 
Real ins t rn i;ion de 27 de Febrero de 1852 , ya citada 
en h cond ion 8.* 
4 0 . No se e n t e n d e r á vá l ido el contrato hasta que no 
Vemiita la a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. Superintendente 
d e l l amo. 
1 I El conlratisla no p o d r á exig i r m ivores derechos 
q i i " loa marcado- en la tarifa que «e u i r a h ^sle pliego, 
D ¡jo la m u l l a de d ez pesos que se le exi i r á n en p i i f l j 
Com elente por el g ' fe de la provincia. La primera vez 
que el conlr tis 'a f i le á esta cond ic ión , pag r los diez 
cesns d i ' m u l t a , la segunda f dta d e b e r á ser casí i ada con 1 
cien pesos V la tercera con I t resc is ión del cont ra te , bajo 
SU i espuiisabilidad v con arreglo k lo prevenido en el nr I 
l í c u j e 5. = de la Re í ins t rucc ión de sub stas ya ci tada. 1 
12. Se prohibe establecer en I s calles de los pue- j 
blos, tiendas de ninguna especie, debiendo si lnar-e todas | 
en las plazas, mercados 6 parajes destinados al efecto I 
por el «e fe de la provincia , siendo obl igac ión del con- ' 
t ra l i s ta construir aunell^s de los maler i deg que considere j 
conveniontes para poi er :< c u b i T t o del sol y el Uiaa los i 
ve (Ldores , teniendo facultades p a r - c o b r a r derechos po r I 
Cualquier puesto que por casualid d ó malicia s e s i t ú e fuera | 
de !a< sitios marcados. Quedan escnl s del pago las tiendas 
0 puestos situados dentro de la* casas y I s l iend s ed i - i 
ficaJas de pxprnfeso al construirse e| mercado. 
4 3 . La autoridad de la provincia , los g o b e r n i d o r -
ci l 'os v ministros de j u - t i c i a de los pueblos, h a r á n res- | 
petar al asouiisla como represe taole de la A d m h i s t r a - j 
ci )n, presta d o l é cuantos^ auxi l ios pueda necesitar para 1 
hacer efectiva h c o b r i z a del impuesto, facilita d o l é , 
el p r imero una em i de estas condicione^ 
4 4 . N a ü e (indrk dar en a rqu i l e r tiendas ó cobei - i 
tizos ni tap icos mas que e! asei lista en el par ge I 
e i que se halle i situad a, a no ser 1"S d u e ñ o s de as 
casas que quieran a l q u i l a r alguna parte de el las , ó 
a lguna olra que p e r l f i ez"» á C rporaciones ó Cof rad í s. 
15 . Será de - u "bligaeior\ ;te>icr siempre los mercados 
t e r r a p l é n dos con hormij<on j ars ev i ta r el f ngo en 
t iempo de l luvias . 
1 6 . El mercado se t e n d r é en los dias de costum-
b r e en c a d i imeblo, sin perjuicio de que el contratista 
co- 're los derechos por loa que di r iamente con n ran á 
los mismos, aun cuando no sean d í a s d'* mere do . 
17. Si el contralis a d e r e lugar á impos ic ión de mul tas 
y no las s tisfa icre k las vei ; l icu t r o horas de ser re-
que r ido , se c o b r a r á n de la fianza 
18. E l contr tu se e n t e n d e r á p i inc in ia i lo desdi' fjiíe se 
comunique al contratista la ó r d e n al efecto por el (¡efe 
de l i p rovinc ia . Toda d i l ac ión én este punto s e r á en per-
j u i c i o de los i ' í e f e se s del arrend ulor , á me os que (; i sas 
agen > á su vo luntad , y b s tn i tes á ju ic io del Excmo. N»-
ñ o r ^uperi i i lendente del ramo, la olivasen. 
19. En vista de lo preceptuado en H"a; orden de 18 
de Octubre de 18.")8,los represe itanles de los propio^ y ; 
a rb i t r ios se re-eivao el ileiecho de rescindir este con-
t r u í ó s asi conviniese á su» intereses, previa la indem i I 
zacion que marc, n las Leyes. 
El l on t ra l i s l a es la persona l e j a l y d i rec lamei te 
obligada. P o d r á snbar iend r e| a r b i t r i o si asi le co v i -
niese; pero e . t e n d i é dose que I i A d ninis tracion no con l r « 
comprnmiso alguno con los subarrendadores, pues que 
lodos los perjuicios que por tal sub i r r i endo rasulten al 
ai b i t io , s e r á responsable directamente el co t r a t í « t a . Los 
> u b a r r é i i d a d o r e s i|uedai) sujetos al fuero c o m ú n , poique 
su contrato es una obl igado i par t icu lar y d ' i n l e r é s pu • 
r men e p r i v t d " . E i el ca^o de que nom!)re s u b u n -n -
d»iloi;es, d a r á cuenta al (iefe d é l a provincia con un • re-
1 cíon nominal ile ellns para solicitar los respeclivus 
l i l l l lOs 
- - ^ • " U l . s in per juic io de ob igarse á la observanci» de |og 
bandos, queda sujeto el c o n l r a t í - t i á I s dsposiciones de 
pol ic ía \ ornato púb l ico que le comunique la autor idad, 
s iempre que no es t én en co itra7eni ion con las c lkusu as 
de este contrato, en cuyo caso ponrá rapresent r en forma 
legal lo qae á su derecho convenga. 
22. L i u lo r idad de la provincia , c u i d a r á dé dar á este 
pliego de condiciones y ta r i fa á él unida toda la publicidad 
c o r r e s p o u d í e i t e , á t in de que nadie aleone ignorancia. 
2 3 . Cualquiera cues t i ón que se suscite sobre c u m -
pl imien to do este c o n t r i t o , se reso v e r á por los t r ibunales 
cooie cioao-adminis ra tí vos. 
M m i l i i 18 de Nnviemie de 1862. Kl Director , Ortiga y 
l l »y 
CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE CONTimo. 
1 . * Los ga los do la i i i bas i a \ los que se or ig inen 
i ' i el otorgamiento de la escr i tura , las copi s y testimonios 
q u e s e a n cesaro sacar, se rán de cuenta del rem-tante . 
2. ° Coa arre lo a la l i e I ó r d e i de fecha 20 de 
Febrero del p ré sen le a ñ o y Superior decreto de c ú m p l a l e 
de 28 de A b n l de! m -mo, se h n l i j do doscienioi diez 
p sos para el depós i to previo para l i c i t r , y el diez por 
ciento de I " que . scienda el an iendo p a r a l a fiinzs (|iie 
garanl ce el c o n t r a t é . 
3 . 0 l i j i r án en lodos los tr ibunales de los pueblos 
de | .i provincia , copias exactas del p l i c o de condiciones 
v tarifa que han de servir para abr i r la l i c i t ac ión en el 
id ioma d«l pais, y en ca.-tella o. 
Alam.d i . ' . - i i . , o -utv . Ortiga y R e y . 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
I ) . N . N . , vecino de . . . . ofrece tomar á su cargo 
el arriendo de l o ; "uercadns piilVicus d " los pueblos de 
la provincia de Batintra-i por la cantidad de S . . 1 V 
con e tera sujeo ion al idieao do condiciones y ta i f i un i ' i a 
.- . I e s p e d í a l e , de todo lo que me he enterado por el 
anuncio ¡ iser lo e i la Gaceta n ú m . 
Acompuia or separ do el documento dfe d e p ó s i t o por 
valor de doscientos pesos. 
Fecha y firm . 
T i v i f a í (¡UP. deberá suj'-tarse ti. arrendador de los mer-
cados p í h i i c o i de los pueblos de la provincia de Batan-
gas para el cobro de derechos. 
1. Los alqui 'eros qu • d e b e n cobrar el asentista por 
los camarines ó t pmcos que exislan en los mer -
cad s, ó q u ' can a i r c i l ' i á la cond cion 12 del p l iego , 
d e b e r á coos ' r i l i r el mis no, de los mUeriales que consi-
dere c o n v n i * des p a r í po .er á cubier to del sol v el 
« a u a á I m vendedores, s e r i el de un cu r i o d ano par 
•ara cuadrada. 
2. a Por c a d i tienda ó puesto de tel is, sedas, alhajas 
de pl t i y o ro , ó de cualquier i clase de ef clos q «e 
se pn gan á la venta, co a r a r á i idependientemente del 
propio un c u n t o diar io , cuando el valor do los efectos 
no llegue á un pwío, dos cuartos si el v d o r de la mer-
c a n c í i lle-ia á U i peso, aumenlando un cuar to p o r c a d a 
Un peso del valor de los efe tes basta l laj íar á diez, y 
d ' - ( le esla can t idu l en de'ante, c o b r u k dos cuartos mas 
por cada cí"CO pnsos de a ú n e n l o . 
3 . * * unque e i u i m;sino pnest i s" ven lao por un 
sdo d u ' ñ o - r t í cu lo s de diferentes especies, >olo se (O-
b r a i k por e' va or que los a r t í c u l o s represe iten en 
los t é r m nos q u - se e - p r e s t i e n el a r t í c u l o an ter ior . 
i . Si dos ó mas tenderos, reun n sus efetos en 
un solo puesto, ó l iend i , p g ráu cadi u io -eparada-
m ' u l e por e valor de sus efectos en la proporcio i que 
Olarca el a r t i u lo seg iodo . 
5. Los forasteros, chinos, y todos los que pagan t i en -
d sfuera de >u- propí s casas, se hallan sujetos al pago de 
los derechos que se marc m e n los a r t í u'os anterioes. 
6. E i los inerCidn» de g n n este ¡sion ea que h'.s 
I r a l i c ' i i l e s prefieran vender sus g é n e r o s cu los e u r o s 
que los conduzcan, p o d r á p r m i t í r s e l e s , con I*a-ouiilctoa 
de (jue d e m á s de la cuota seña lada al efecto, han de 
pagar medio real por el lugar que ocupe el c r r o , no 
consi i i l ién lose por id guu pietcslo qae per n. nezcan ú n -
celos á este los animales que los . r r stren. 
7 y ú l t i m » . Los camarines 6 t quíneos que con ar-
reglo k I . condi ío i 12 del pin go o^s t iu a por su cuenta 
|a l o n l r - t i s t a , q u e d i r á n á la t rminac on de la contrata 
en beneticio y de la propiedad esc lns iv» de los pueblos. 
Para el buen cumpl imien to de este a r t í c u l o , y k fin de 
que no l leul le a ser nulo por la mala fe que pudiera ha-
ber en el coiitralistM, los . obernaiior. illos cu idamn bajo 
su mas eslrecht respons b i l dad, de que los t pantos ó 
c m r i ñ e s L v a i lado- por el (<>nlratist , se conserven a 
es eos s de este mientras dura la conl r ta en el mejor 
esl.ido de servicio, á l ia de que pued u s ' g u i r p r e s t á n -
dolo c ía do pasen a ser propedad de l o - p u e b l o s . M i 
ni la 44 de .Noviiembre de 1 8 6 2 . = O r / í j a y / í c y . — Es co-
pia, Jaime Pujadrs . tí 
Secretarla de la Junta de Reales Almonedas. 
P"r decreio del Sr . In tendente g e n e r i l , se lOÍisa al 
púb l i co , que el dia 28 de Febrem p r ó x i m o , á las doce 
de su iDuñ-iiia, n ie la espresida jTonta que se r e u n i r á 
en los entrados de I . I n t í í ndenc i a gericnd, se s i c a r á á 
subast la cont ro la de i-.iire«H de la falúa Videdora del 
resgii i irdo de b a h í a , b i j o el l ipo en | rogresioo descen-
dente de setecienios s o t e n u y cinco pesnn setenta y dos 
c é n i i m n s , y «-on sujeuciun a' pliego de condicKines i n -
serto en 1-. Gaceta n ú m . 2 8 3 , correspondiente al dominoo 
siete de D ic i embre ú l t imo . Los que gusten pres t t i eate 
strvici '» p r e s e n t a r á n sus proposisimies en pliegos cenados, 
es n t s en pnpel del sello •>.", m a r c á n d o s e U cantidad 
• n IjBtra y en guarismo, sin cuyos requisitos no s e r á n 
« d m i s i b l e s . 
M a n i l a 3h) de E a e r o de 1863.—i^rancisco Mogent. -2 
P 'T decreto del S i . Intendente genernl, se «visa al 
p ú b l i c o , qne el dia nueve de Marzo p r ó x i m o , á l<is doce 
de su ui ' i fpi i ia , xnte IH espreNada J u n t » que se r e u n i r á 
en los estrados de U I n t é i i d e n c i u general, se s a c a r á á 
MIIMSI-I la cmi l r ' t i de la c o n s t r u c c i ó n de tres botos para 
el sOrvicio del Resguardo m a r í l l m o de Us custaa de lus 
p rov inc i i s de P^ngasinan y la U n i o n , b^jo el t ipo en 
| irogresion descendente de m i l seiscientos pesos, y eon 
siijec('i ' jn ni p l iego de condiciones inserto en la Gaceta 
n ú m e r o 2 7 2 , correspondiente al m i é r c o l e s 26 de N o -
viembre ú l t i m o . Los que gusten presi t r este servicio pre-
s e n t a r á n SIK proposiciones en pliegos cerrados, escritas 
en p peí de l cello 3 . ° , m a r c á n d o s e la cantidad en letra 
y eu guar ismo, sin cuyos requisitos no se rán admisibles. 
Man i l a '¿9 de Enero de 1863 .—Francisco Rigent. 2 
Por i lecreto del Sr. In tendente general, se avisa 
n i publ ico, que el dia nueve de M- rzo p r ó x i m o , á las 
doce de su n i>ña i i a , ante la espresadn Junta que se reu-
ni rá en los estrados de la Intendencia gener-1, se 
sacara á s u b t s u la c o n t r i t a de l¡i construcci MI de una 
nueva falúa en reemplazo de la inútil nombrada ' • P r i n -
cipe Celestial" de la d o t a c i ó n del resguardo de la pro-
vincia de Camarines Sur, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
descendente de n v l cuatrocientos y Teintinueve pesos 
ochenta y CÍuen c é n t i m o s , y con sujeccion al pliego de 
condiciones inserto en la Gaceta n ú m . 2 9 9 , correspon-
diente al martes 23 de Diciembre ú l t i m o , cuyo o r i g i -
na l desde esla fecha es tá de manifiesto en la Escr iban í , 
ie Hac ienda , sita en la calle de San Jac in to n ú m . 53. L - , 
que gusten prestar este servicio, p r e s e n t a r á n sus proposici0, 
nes en pliegos cerrados, escritas eu papel del sello tercero i 
marcJiodose la cantidad en letra y en guarismo, sin cuyo' 
requisitos no s e r á n admisibles. M a n i l a veint iocho de Ei ier ' 
de m i l ochocientos sesenta y t r e s . ^ í V a n c í í c o Rngent. ?i 
Provincia de Iftanila. 
Novedades ocurridas en esta provincia desde el 1 '2 „( 
17 del actu l . 
Obras ptlhlicas.—F.n el primer distrito llamado de Mariquin, 
no se ha recibido la correspondiente relación de ira ajo 
los pueblos de dicho distrito. 
E n el se undo distrito, llamado de Tambobo, los polistas 
f t naáo de naturales del pueblo de Malabon, han trabajado 2|« 
pies cuadrados de teiraplen, con su onespoiidienle bombeo, eiij] 
sitio llamado de Salitre; y los del gremio de mestizos han 
estendido 120 pies cuadrados de pilones picados de barro en 
la misma calzada Los de ambos gremios del pueblo de N». 
votas, adelantan en la recomposición de las calles del pueblo 
E u el tercer distrito, llamado de Novaliches, los polistas d-
pue lo de Caloocan. han terraplenando con fanao en el ensancln 
de la calzada que va i Mala 'on, I 18 piés cúbicos en el semi-ej» 
derecho y 216 id, id. en el seini-eje izquierdo de dicha cal. 
z.ada. v han preparada cañas-espinas ara dicha obra. Los del 
Novaliches, han concluido de tciraplonar 144 pies cuadradofl 
de la calzada que vá Caloocan. 
E n el cuarto distrito, denominado de Muntinlupa, se hanl 
verificado los trabajos siguientes: 
Los polistas del pueblo de la Hormita, estendieron I!)!» van. 
cuadradas de capa de hormigón en la calzada principal que n 
dilije á Milatc, acopiaron (i varas cúbicas del misino nía. 
terial p i ia el servicio de dicha. Los de Malale han hecho 53 
varas cuadradas de tena leu con capa de firme en los liachei 
de la calzada principal que dirije al pueblo de Pasav y acopia, 
ron 14 varas cúbicas de cascote para el servicio de dicha obra, 
Los de Pasav, estendicron S i O varas cuadradas de cipa 
honniiíon en la calzada de in. alor, que dirije al tnininal o i 
de dicho pue lo • han limpiado la» brazas de la calzada 
sus estreñios. Los de Malibav, han tenaplenado 87 varas cua-
dradas de capa de lirme en la calzada (pie comunica al pu 
de S. Pedro Macal', han acopiado cascote para el servicio 
de dicha o ra. Los de Parañaque, han preparado íi? cañas, 
espinas para los reparos del puente provisional de dicho pncbl 
en la carretera principal y nao limpiado las brazas en lo 
estreraos de dicha carretera. Los de Laspiñas, han terraplenad» Wro 
657 varas cuadradas de capa de firme en la calzada que 'lirijiT 
al pueblo de Munünbipa. Los de Muntinlupa, han liechí 
600 varas cuadrada* de terraplén con arena conchuela en U 
calzada principal que dilije á S. Pedro Tunasan. 
E n el quinto distrito, lamado de Pasig, se han ejecutaa 
los trabajos siguientes: 
Los polistas del pue'do de S Fernando de Dilao, han hecho 
142 varas cuadradas de terraplén de honutuon en ios bacH 
da la calzada Real que dirije á Manili', y los deniis de loi 
polistas han acopiado 86 piés cúbicos de lionnij/on. I.ns ii -,pn 
Sla Ana, han estendido ^6 varas de hormigón en la calzaJ^ 
Real que dirije á Macali; v los demás de los polistas, hl 
preparado 33 piés cuadrados para el servicio de dic.^a obrt 
Los de Marati. han hecho 18 varas cuadradas de tenaplei 
de cascote en la calzada Real del • arrio llamado de CulicM 
que dirije al pueblo de Mili 'a ' , se ha compuesto el jHientt 
de raampostería y acopiaron 11 piés cúbicos de cascóle pan 
el servicio de dicha obra. Los de Pateros, han reemplazado 
o. ho tajilanes de madera en el puente del riollamado Cabaon, quí 
dirije al bario de Tipaz del pue'lo de Tayuic , han lie I» 
80 vatas cuadradas de tejido de caña para el piso del pnenW, 
de dicho barrio y ensancharon la calzada del barrio de ,Mi-
masicat, que dirije al harrio del m sino pueblo. Los de Tagdl 
han acopiado 46 piés cúbicos de cascote para ase mar el ter-
raplén (le la nueva calzada, frente de la Iglesia que dirije rf 
barrio de 8ta. Ana, de dicho pueblo 
Manila 28 de Enero 1863 =x(7oma.v. 
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Novedades desde el. d i a ]0 a l de la fecha. 
'itad pñft/iea.—Huena.. 
Obras púbicüs.—Lo- ptilUtns si- ocupan en el arrtfirlo de la calzaíll 
principnl <lc esta prOTincia, que las affiii* de oslos «lia.', eu Hlnuna ^ k 
rus punios, destruyer la reunión de inati-riales par» las olaf ' 
•i ps. 5a cónt. ciento; arroz de Taul, - f ' 
Í id.. Vi cent, i d . ; cuñiis-cspina» de id-, 7 I'1' , 
•i a 
-a I 
J 
-r i i i 
que eMAa en proyecto, eu la construcción de loa puentes de Caouj 
y Calansayan y reparación de algunas alcaularilla-. 
Precios corrientes en la cabecera. B a t í a n , T a a l , Lemery 
C a l a c á , B a l a y a n y S a n Pable . 
Arniz ile lu caliecero, 3 ps. 00 cent. cavan; cac»o do i d . , 5S pa. i''1' 
café de Id., 3 p». i d . ; eaUleid , H 4|8 cént. N . ; cBña8-F«piiiasd«l^ 
4 p*. cíenlo; arroz de Bauun, 2 ps. 50 cént. cavan; café de id., 4 ps- i ' ' 
caña.4*espiiia> de íii 
75 cént. cavan; cal de 
Ciento; arroz de Lemery, 2 ps. 50 cént. cavan; azúcar de i d . , - I1*' 
12 cént. pie»; H l g o d o n de i d . , 8 ps. id . ; aceite de id , 3 pu. tinKj'i l 
cañas-espinas de i d . , 6 ps. 50 cént. ciento; arroz de Calacá, 3 I'''1 
cavan; a z ú c a r de i d . , 1 peso 25 cént. pico; alüorton de i d , 6 p s . id ; *ce"'' H'fff 
de i d . , 3 ps. tiunja; cañas-espinas de i d . , 6 ps. ciento; arroz de B*" I 
luyan, ."1 ps. cavan; cacao de id., 75 ps. i d . ; azúcar de i d . , i ps. pico; " ' í ' ' | 
don de i d - , Rps .ó l lcént . lile»; cañas-espinas de i d . , 5 ps. t'"""1' 
arro;; de S. Pablo, 2 ps. 50 cént. eavHn ; c a f éde i d . , 3 ps. 25 Cflfl 
i d . ; aceite ile i d . , Opa. 50 cént. tinaja; cañas-espinas de i d . , * ^* 
pO ci'-ni. ciento. 
Movimiento marít imo en los puertos tiguientes. 
Ener». BUQUE ENTRADO. 
Dia 1 7 . lie Manila, ber^antin, Graeinn, en lastre: al puerto 
liatangas. 
BUQUES SALIOOS. 
Id. Kl. Pura Manila; soleta, Leónides, con maderas del puert» 
Balayan. . . 
M . U . Para Miiidori>, beríantin-uoleta, Pelayo, con tabaco: del • 
de Banmiias. 
Halan-as 17 de Knerode 13(13. = £ r a r í í í o i f l Falle. 
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